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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI TOUKOKUUSSA
Myynnin määrä oli toukokuussa 1980 Tilastokeskuksen ennakkotie­
tojen mukaan tukkukaupassa 2,6 % ja vähittäiskaupassa 1,5 % 
pienempi kuin vastaavana kuukautena edellisenä vuonna. Tammi- 
toukokuussa myynnin määrän kasvu oli tukkukaupassa 6,1 % ja vä­
hittäiskaupassa 2,8 %.
Vähittäiskaupassa tavaratalokaupan myynti käsvoi määrällisesti 
3,4 %, elintarvikekaupan 2,9 %, sensijaan sekatavarain kauppa 
laski 0,7 %. Tekstiili-, vaatetus- ja jalkinekaupassa oli las­
kua 5,6 %, jalkinekaupassa jopa 21,2 %. Kultasepänteosten ja 
kello ien kauppa laski eniten vähittäiskaupan toimialoista 
(24,6 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin sähkö- ja radio- 
tarvikekauppa (9,5 %). Keskustukkukauppa kasvoi myös huomatta­
vasti (6,7 %) . Volyymi laski eniten polttoainekaupassa (23,7 %) . 
Lasku oli voimakasta myös muussa tukkukaupassa (16 %) ja rauta- 
ja rakennustarvikekaupassa (10,3 %).
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM SJÖNK I MAJ
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var försäljnings- 
volymen i maj 1980 inom partihandeln 2,6 % och inom detalj- 
handeln 1,5 % mindre än under motsvarande manad föregaende ar. 
Under perioden januari-maj ökade partihandelns volym med 6,1 % 
och detaljhandelns med 2,8 %.
Inom detaljhandeln ökade varuhushandeins försäljningsvolym med 
3.4 %, livsmedelshandeln med 2,9 % och diversehandeln sjönk 
med 0,7 %. Textil-, beklädnads- och skohandeln sjönk med 5,6 %, 
skohandeln sjönk t.o.m. med 21,2 %. Handeln med guldsmedsvaror 
och ur sjönk mest _av detal jhandelns branscher (24,6 %) .
Av partihandelns branscher ökade kraftigast handeln med el- och 
radioartiklar (9,5 %). Centralpartihandeln ökade ocksa avsevärt 
(6,7 %). Volymen sjönk mest inom handeln med bränslen (23,7 %) . 
Nedgängen var kräftig även inom annan partihandel (16 %) och 
inom handeln med järn- och byggnadsvaror (10,3 %) .
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